


























































The Psychological Characteristics of Drawings and Fairy-tales by College Students















































































る。それでも happy end の明確な結びの童話
は、16で84.2％である。中性は起承転結がやや












文から 5(55％) 1(33％) 4(100％)
絵から 3(33％) 2(66％)
絵と文を交互に 1(11％)
作成 ほぼスムーズ型 4(44％) 3(75％)
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